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摘　要: 采用文献资料调研、问卷调查和数理统计等方法, 对影响我国普通高等学校体育选修课
的部分因素进行调查和分析。调查结果表明: 目前我国普通高校体育选修课的教学管理不完善,
随意性大; 项目设置欠新颖, 课的组织形式和教学方法缺乏创新; 缺师资和场地成为开设体育选
修课的主要障碍; 有偿双向选择选修课形式已被部分学生所接受, 据此提出完善体育选修课的
对策建议。
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Abstract: By using the m ethod of docum entary, questionnaire and m athem atical sta t ist ics, th is
art icle m akes an investigation and analysis on facto rs that influencing the physical education se2
lect ion course in its en tirety and syn thesis in un iversity. T he resu lt show s that imperfect adm in2
istra t ion, lack of innovation in the curricu la and teach ing m ethod, sho rtage of physical educa2
t ion teacher and spo rts ground becom e the m ain obstacle to estab lish the physical education se2
lect ion course. T he pattern of m ult i cho ice selection course is accep ted by part of studen ts.
Based on it, coun term easure and suggestion fo r imp roving the physical education selection
course are pu t fo rw arded.
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有要求。2002 年 8 月, 教育部颁布的《全国普通高等学校体育
课程教学指导纲要》第六条指出:“普通高等学校对三年级以





全国高校体育部主任培训班”的机会, 对全国 18 个省 (市) 63
所普通高校开设体育选修课现状进行问卷调查 (其中有 10







本科 (28 所) 专科 (15 所)
n % n %
有教学大纲 8 28. 6 3 20. 0
有教材 7 25. 0 1 6. 7
有评价标准 21 75. 0 13 86. 7





体育选项课和体育选修课是高校体育课的 2 种类型, 前
者是对大学一、二年级学生开设的体育必修课, 后者是在一、
二年级必修的基础上对三年级以上学生所开设的选修课。目
前, 这 2 种类型体育课在项目设置上多数重复。
调查显示, 在体育选修课的项目设置上有增设新项目的
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学生对体育选修课也不感兴趣。
2. 3　体育选修课的开课率与学生比例








本科 (28 所) 专科 (15 所)
n % n %
10% 以下 11 39. 3 1 26. 7
11%～ 20% 10 35. 7 6 40. 0
21%～ 30% 6 21. 4 3 20. 0
30% 以上 1 3. 6 2 13. 3
从表 2 可知, 本研究被调查高校参加体育选修课的学生
数占该年级学生数的比例在 30% 以上的本科学校只有 1 所,
占 3. 6% , 专科学校 2 所, 占 13. 3%。造成这种结果的原因,
除了学生自身对体育活动缺乏兴趣外, 更主要的, 是学校体
育管理层在选修课的模式、项目设置、教学方法等方面没有








本科 (32 所) 专科 (21 所)
n % n %
10 以下 1 3. 1 0 0
11～ 14 21 65. 6 18 85. 7
15～ 18 7 21. 9 3 14. 3
19 以上 3 9. 4 0 0
从表 3 可以看出, 本研究被调查高校体育教师的教学工
作量已经很大, 况且学校还有高水平运动队训练、群体活动、
课外辅导等工作任务, 使得一些学校无法开设体育选修课,
或限制开设项目和选修人数。在所调查的 58 所高校中有 10
所没有开设体育选修课, 这 10 所未开设体育选修课的首要
原因都归结为欠缺教师。在这 53 所高校中, 田径场、篮排球
场、游泳池、室内馆的数量都能达到 1992 年国家教委颁布的
《普通高等学校体育场馆设施、器材配备目录》要求的学校没






育选修课的本、专科院校中, 有 74. 3% 的院校对参加体育选
修课的学生每学期收取 20～ 100 元不等的费用。福建师范大
学 2000 年参加“有偿双向选择”形式的体育选修课人数有















大学高年级学生一般处在 20～ 26 岁年龄段。在生理上,
此时的身体形态、机能、身体素质、身体代谢功能等日趋完善
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